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Ap riori算法对高技能人才市场工资价位
影响因素的实证分析
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摘 　要 :本文以广东为例 ,运用 Ap riori算法对广东高技能人才市场工资价位影响因素进行实证分析。研究结论
认为影响高技能人才市场工资价位的主要因素与工种、地区、学历、技能、工龄、年龄有关 ,其中工种对收入的影
响比其它都要大的多 ,特别是在分地区的分析中尤为明显。
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Abstract: This paper uses Ap riori algorithm s to analyze the factors which influence the wage level of high skill workers,
using the data from Guangdong. The main factors include job kind, location, education, skill, working years and ages.
The most influence factor is the job kind under control of the location.
















术之一 [ 1 ]。关联规则算法可挖掘隐藏在数据之中
的事件之间的关联关系 ,这些关联关系甚至可
以是看起来丝毫不相关的潜藏的关系 ,挖掘出这些
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下面是关联规则技术的基本概念和知识 [ 2 ]。
定义 2. 1设 I = { I1 , I2 , ⋯, Im }是文字属性 ,称
为项 { Item }。给定一个交易事务数据库 D ,其中每
个事务 T是项的集合 ,满足 Tϕ I。每个事务都有
一个标识符 ,称为 TID。X是 I的子集 ,如果 Xϕ T,
则称 T包含 X;如果 X的元素个数为 K,则可称 X
为 K -项集 ( K - Item set)。
定义 2. 2如果项集 Xϕ I, Yϕ I,并且 X∩Y =
< ,则形如 X] Y的蕴涵式称为是关联规则 ,其中 X
称为是规则的前项集 , Y是规则的后项集 ,它表示
包含 X项集的事务 T也很有可能会包含 Y项集。
如果包含 X的事务有 c%也包含 Y,那么规则的置
信度为 c% ;如果 D中有 s%的事务包含 X∪Y,那
么规则 X ] Y的支持度为 s% ,其计算表达式分
别为 :
Support (X] Y) = P (X∪Y)
Confidence (X] Y) = P ( Y | X)
关联规则中的支持度和置信度是两个规则兴
趣度的度量 ,它们分别反映了所发现规则的有用
性、确定性、新颖性和简洁性 [ 3 ]。给定事务数据库
D,所谓强关联规则就是指满足用户指定最小支持
度阈值 m in sup和最小置信度阈值 m in conf的关





则被认为是有趣的 [ 4 ]。
定义 2. 3给定最小支持度阈值 m in sup ,如果
项集 X的支持度大于等于 m in sup ,则称 X为频繁




增益度指标 ( lift, 用 L表示 )。增益度通过将关联
规则 X] Y的置信度 c%与任意情况下出现数据项
Y的可能性 (即包含数据项 Y的记录在交易集合 T
中所占的百分比 )相比较 ,来修剪挖掘出来的关联
规则 ,以避免产生错误的结果 [ 5 ]。
(二 )关联规则挖掘方法
关联规则挖掘问题常分为两个子问题来解
决 :一是找出支持度大于等于 m in sup的项集 ( Item
set) ,即频繁项集 ;二是从频繁项集中提取所有置
信度大于等于 m in conf的规则。第一个子问题的
工作最艰巨 ,因为它需要大量的 I/O操作 ,第二个
子问题相对容易。目前大多数的研究均集中在第
一个子问题上 [ 6 ]。在数据挖掘中 ,常见的关联规
则发现算法有 A IS、SETM、Ap riori、DHP、ML -
T2L1、ML - TML1等 ,其中 , Ap riori和 DHP是比较
成功的两个算法 [ 7 ]。
Ap riori算法是一种最有影响的挖掘布尔关联
规则频繁项集的算法。它使用一种称作逐层搜索
的迭代方法 , k - 项集用于探索 ( k + 1) - 项集 [ 4 ]。
具体地说 ,该算法的基本思想是通过对数据库 D
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项集 [ 6 ]。
Ap riori性质 :频繁项集的所有非空子集都是
频繁的。
推论 1:若 k -项集的某个非空子集不是频繁





由 LK - 1找 LK ,要经过两个步骤 :连接和剪枝。
连接就是通过 LK - 1与自己连接产生候选 k - 项集
的集合。该候选项集的集合记作 CK。剪枝就是对
CK 中的各项集出现次数计数 ,将 CK 中不满足最
小支持度的项集删除掉 ,则所有满足最小支持度
的项集构成了 LK。如果根据连接的结果直接进行
数据库扫描 ,计算量太大。而 Ap riori算法利用推
论 1进行修剪则去掉了很多无用计算 ,提高了扫描
效率 [ 4 ]。





成过多候选项集的原因 ,主要有两种 : ( 1 )被挖掘
数据库的容量很大 ; ( 2 )用户选择的支持度阈值





















州、汕头 4个市 ;粤西地区茂名、阳江、云浮、湛江 4




在此次调查中 ,回收问卷共有 3822 份 ,其
中 53份问卷没有具体填写工种 ,因此 ,在研究
工种方面有效问卷为 3769份 ,问卷回收有效率

















Q1企业名称 Q2性别 ⋯⋯ Q12工龄
海红电子股份有限公司 女 ⋯⋯ 15 - 19年
森茂工程监理有限公司 女 ⋯⋯ 1 - 4年
⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯ ⋯⋯










分别是 1000—1500 元 , 1500—2000 元 , 2000—
















Step1:用 SQL Server Management Studio 把要
处理的 Excel表数据导入本地 SQL数据库。
Step2:创建新的 Analysis Services项目 ,导入
数据源 ,设置数据源视图。






为键 ,项“收入 ”为可预测项 ,其余为输入项 ,考虑
到期望收入、满意度等主观因素与收入的强自然
相关 ,去除满意度 ,稳定性 ,期望 ,希望的行业 ,企
业名称等属性。设置 IN IMUM _ SUPPORT = 0. 4,
M IN IMUM _PROBAB IL ITY = 0. 7,挖掘出的主要结
果见表 2。
从表 2可看出 ,从广东全省范围来说 ,收入与
工种、地区、技能和学历呈现较强的关联关系。在
挖出的 10条关联规则中 ,其中 6条与工种有关 , 4
条与地点有关 , 2条与技能有关 , 2条与学历有关
(汇总见图 1)。比如如果具有大专以上学历或具
有技师职称的机械维修工 ,则收入为 2000 - 3000
元的置信度为 100% (见表 2中的第 2、3条规则 ) ;
佛山的高级技师收入为 4000元以上的置信度为
80% (见表 2中的第 7条规则 )。
表 2　全省关联规则挖掘结果
序号 置信度 重要性 关联规则
1 1 0. 8870 如果工种 = 汽车司机 , 地区 = 惠州 ,则收入 = 1000 - 1500元
2 1 0. 4396 如果工种 = 机械维修工 , 学历 = 大专及以上 (含高等职业教育、电大 ) ,则收入 = 2000 - 3000元
3 1 0. 4396 如果工种 = 机械维修工 , 技能 = 技师 ,则收入 = 2000 - 3000元
4 0. 941 0. 8550 如果地区 = 茂名 , 行业 = 商业、服务业人员 ,则收入 = 1000 - 1500元
5 0. 833 0. 8053 如果地区 = 茂名 , 工龄 = 1 - 4年 ,则收入 = 1000 - 1500元
6 0. 824 0. 3645 如果工种 = 模型工 , 技能 = 高级工 ,则收入 = 2000 - 3000元
7 0. 8 0. 8390 如果地区 = 佛山 , 技能 = 高级技师 ,则收入 = 4000元以上
8 0. 778 0. 4571 如果工种 = 车工 , 性别 = 女 ,则收入 = 1500 - 2000元
9 0. 75 0. 7725 如果工龄 = 1 - 4年 , 学历 = 初中 ,则收入 = 1000 - 1500元
10 0. 739 0. 7610 如果工种 = 餐厅服务员 ,则收入 = 1000 - 1500元
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number为键 ,项“收入 ”为可预测项 ,同样剔除强关
联项后的其余项为输入项。设置合适的 M IN IMUM
_SUPPORT和 M IN IMUM _PROBAB IL ITY,由于挖掘







5 - 9年的高级技师其收入在 4000元以上的置信
度为 100% ,学历在大专及以上的高级人力资源管
理师其收入在 4000元以上的置信度为 75% ;汕头
市学历在大专及以上的西式烹调师 ,以及工龄为 5
- 9年的总经理助理其收入在 4000元以上的置信
度都达到了 100% ;韶关市年龄在 25 - 29岁的维




挖掘。选择项 number为键 ,项“收入 ”为可预测
项 ,同样剔除强关联项后的其余项为输入项。设
置合适的 M IN IMUM _ SUPPORT 和 M IN IMUM _








在 2000 - 3000元的置信度为 100% ,而肇庆市工
龄为 15 - 19年的高技能人才收入在 4000元以上
的置信度为 75% ;对办事和有关人员而言 ,学历为
高职高专的仓管员 ,以及肇庆市的秘书、阳江市的
计算机文字录入处理员其收入在 1000 - 1500元之
间的置信度和重要性都很高 ;对生产运输设备操
作和相关人员而言 ,惠州市的汽车司机收入在
1000 - 1500元有 100%置信度 ;而对商业服务人





































































理论 ·方法与案例 　Ap riori算法对高技能人才市场工资价位影响因素的实证分析
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